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I PLANO 1 
La biblioteca española a debate 
I CONFERENCIA DE BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS ESPAÑOLES 
Diversos y ambiciosos 
son los grandes objetivos 
de esta Conferencia que se 
inaugurará con la interven­
ción del Director General 
del Libro y Bibliotecas, 
Federico Ibáñez, y será 
clausurada con una sesión 
presidida por el Ministro 
de Cultura: 
Convocada por las asociaciones de bibliotecarios y docu­
mentalistas españoles FESABID y ANABAD, con el patro­
cinio del Ministerio de Cultura y la colaboración de la Ge­
neralitat Valenciana, va a celebrarse, los próximos 5, 6 Y 7 
de mayo en Valenc ia, la I Conferencia de Bibliotecarios y 
Documentalistas Españoles. 
do Español: situación ac­
tual, por J. J. Fuentes Ro­
mero. 
S. Problemática de la 
formación de los bibliote­
carios y documentalistas, 
por Mercedes Caridad. 
6. Forma" y criterios de 
acceso al ejercicio de la pro­
fesión, por Luis Anx/ada. 
· conseguir que FESA-
BID (Federación Española 
de Asociaciones de Biblio­
tecarios y Documentalis­
tas) y ANABAD (Asocia­
ción Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios 
y Documentalistas) se fu­
sionen en una sola Federa­
ción, con el fin de tener 
más fuerza y repre­
sentatividad tanto a nivel 
nacional (como único in­
terlocutor ante el Ministe­
rio de Cultura) como en el 
ámbito internacional, don­
de se está tratando de crear 
una Federación europea de 
bibliotecarios. 
· un mayor acercamiento 
entre los bibliotecarios y 
documentalistas y los de­
más profesionales del 
mundo del libro (editores, 
libreros, distribuidores ... ) 
· celebrar un encuentro 
previo a nivel nacional, en 
el que se expongan clara-
mente los grandes temas 
que preocupan a la profesión bibliote­
caria, con vistas a la Conferencia 
Anual de la IFLA (Federación Interna­
cional de Asociaciones de Biblioteca­
rios) que se celebrará el próximo año 
en Barcelona. 
Por todo ello se pretende que las po­
nencias recojan claramente los proble­
mas que afectan al colectivo de biblio­
tecarios y documentalistas en temas 
referentes a la concepción y desarrollo 
de su vida profesional, provocar un 
debate en profundidad. establecer los 
requisitos mínimos para ocupar plazas 
de distintos niveles dentro de las bi­
bliotecas (validados para todo el terri­
torio español) y reflejar las conclusio­
nes que se adopten en unas Actas que 
serán presentadas a los ministerios de 
Cultura y Administraciones Públicas, 
además de a los organismos de tutela 
de las distintas Comunidades. 
Ponencias 
Con caracter provisional, dada la in­
formación con la que se dispone a la 
hora de redactar esta noticia, señala­
mos que la propuesta de ponencias de 
esta 1 Conferencia es la siguiente: 
1. Análisis de la tipología de los biblio­
tecarios y documentalistas en España. 
2. Bibliotecarios y documentalistas: 
sus funciones, por Concepción Vare/a. 
3. El status del bibliotecario y del 
documentalista, por Rocío Caracue/. 
4. Sistemas bibliotecarios en el Esta-
7. Cooperación profe­




fesional, por Ade/aída 
Román. 
9. Los interlocutores 
sociales del bibliotecario 




zadoras han considerado 
adecuada la asistencia de 
150 personas, selecciona­
das algunas de ellas por 
las propias Asociaciones. 
y otras por razón de su 
cargo, esperándose que 
representen a todos los 
sectores profesionales: 
responsables de la políti­
ca bibliotecaria y docu­
mental de cada Comuni-
dad Autónoma, así como 
los jefes de los Servicios 
Técnicos Bibliotecarios, 
representantes de Bibliotecas Regiona­
les, Bibliotecas Públicas del Estado, 
Bibliotecas Universitarias, Bibliotecas 
Municipales, Asociaciones Profesio­
nales, Centros de Documentación y 
Bibliotecas de Empresa, Bibliotecas 
Especializadas, Biblioteca Nacional, 
E. U. de Biblioteconomía y Documen­
tación, Federación Española de Muni­
cipios, y un representante del Ministe­
rio de Educación y Ciencia del que 
dependen las Bibliotecas Escolares y 
10 representantes de Bibliotecas Esco­
lares. 
En el próximo número de EDUCA­
CION y BIBLIOTECA informaremos 
del desarrollo de esta ambiciosa I Con­
ferencia. 
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